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Gaziel, el 
record i 
l'ombra 
El centenari del naixement 
d'Agustí Calvet, "Gaziel", serà sens 
dubte una ocasió propícia per a 
l'exercici del record més enllà del 
simple ritual. Molt sovint el ritus és 
suficient per honorar la memòria, 
però la de "Gaziel" és encara una 
memòria pendent. Filòsof 
vocacional que les circumstàncies 
feren esdevenir un dels més 
importants periodistes de 
Catalunya, Gaziel no ha acabat de 
tenir el reconeixement necessari 
en la vida cultural catalana, de la 
postguerra primer, de la 
democràcia després. Sens dubte, 
aquest centénari, el dia 7 
d'octubre, és una nova ocasió de 
restituir plenament la memòria del 
qui fou el gran director català de 
"La Vanguardia". 
Filòsof vocacional i periodista 
professional, Gaziel fou a més un 
pensador polític important. Tot i la 
progressiva publicació de la seva 
obra completa, la denúncia 
agosarada dels mites romàntics de 
la historiografia nacionalista a l'ús i 
la seva demanda reiterada d'una 
revisió exigent de les tàctiques, les 
estratègies i els objectius mateixos 
de la política catalanista dominant, 
ni l'una ni l'altra han obtingut en la 
opinió política del país el ressò 
necessari. L'acceptació de Gaziel 
en l'ortodòxia catalanista, 
restituint-lo dels greuges dels qui 
abans de la guerra civil li retreien 
ser el director del principal diari en 
castellà de Catalunya, podria haver 
estat una manera de silenciar la 
seva aportació intel.lectual, 
higiènica i renovadora encara ara, 
al debat del catalanisme. 
El Gaziel periodista, que és el 
que aquí més interessa, ha arribat 
fins a nosaltres sota el doble influx 
d'un estigma i d'una ombra. "Jo era 
influït per l'hostilitat que en els 
sectors més catalanistes de la 
societat es manifestava contra ell, 
fins arribar a presentar-lo com un 
renegat i un botifler perquè es deia 
que havia renunciat a escriure en 
català i escrivia i dirigia un diari en 
castellà, considerat poc favorable 
al catalanisme", ha escrit suara 
Josep Benet en un article 
commemoratiu a la "Revista de 
Girona". En contrast, a 
l'anomenada "Espanya nacional", 
segons explica Augusto Assía en 
un altre article a Ja mateixa revista, 
"el primer amb què es trobarà 
(Gaziel) és el piquet d'execució 
que l'esperava", segons expressió 
literal del periodista responsable 
de la primera oficina de premsa 
franquista a Pamplona. 
Una dicotomia semblant ha 
pesat sobre la seva figura en el 
mitjà professional de la informació. 
Sense haver estat mai del tot 
incorporat a la nòmina oficial de 
personalitats de la cultura 
catalana, el seu nom va ser 
silenciat, a l'ombra, molts anys al 
mitjà mateix que l'hauria hagut de · 
tenir com a exemple i model de 
responsabilitat i equilibri. Fins i tot 
la mala sort ha acompanyat alguns 
intents significatius de posar el 
seu nom a tres premis successius 
de periodisme. Ni el premi Gaziel 
de la revista "Destino", ni el de les 
Festes Populars de Cultura 
Pompeu Fabra d'Òmnium Cultural 
ni, tampoc, els efímers premis 
periodístics batejats amb el seu 
nom pel departament de Cultura 
de la Generalitat no han arribat a 
consolidar-se com a punts de 
referència en la vida professional i 
cultural. 
La trajectòria d'Agustí Calvet a la 
direcció de "La Vanguardia" -
redactor en cap, membre de la 
direcció tripartita i, f inalment, 
d irector únic durant la 11 
República- és encara un motiu de 
coneixement, d'estudi i de reflexió 
a l'àmbit professional i més enllà. 
Les seves cròniques de 
corresponsal a l'estranger, articles 
polítics i editorials haurien de ser 
lectura obligada per als aprenents 
de periodista i de relectura també 
per periodistes en exercici. Les 
seves memòries, al capdavall, 
tenen la perspicàcia i la profunditat 
de l'observador atent, del pensador 
constant. Una reedició a l'abast de 
les seves obres sembla 
indispensable en l'ocasió del 
centenari. 
El reconeixement d'Agustí Calvet, 
Gaziel, com "uno de los dos 
grandes creadores de "La 
Vanguardia" moderna", al costat de 
Ramón Godó Lallana, primer comte 
de Godó, és l'homenatge que li ha 
dedicat el diari, insistint, a més, 
que "a pesar de que pudo haber 
diferencias y las hubo, "La 
Vanguardia" considera a Gaziel 
uno de sus mas bri/tantes 
patrimonios y por eso fe recuerda 
con afecto en su centenario en una 
España democnWca que siempre 
defendió". 
Aquest reconeixement pòstum 
per part de l'empresa que amb 
tanta intel.ligència va servir treu 
una ombra que enfosquia el seu 
record. El dia que aquella "Història 
de La Vanguardia", clandestina 
encara, publicada per força a París 
el 1971, filla de la frustració i 
l'amargor però document històric 
de primera mà i primera categoria, 
el dia que aquest llibre es publiqui 
a Catalunya, normalment, aquesta 
història haurà tingut un final. 
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